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У шкільному курсі математики діофантові рівняння практично не вивчаються, але, 
наприклад, в завданнях ЗНО зустрічаються рівняння 2-го ступеня. 
В роботі були вивчені  діофантові рівняння, типи та способи їх розв’язання. 
Метою роботи є  
- підвищити рівень математичної культури; 
- розвинути в собі навички дослідницької діяльності в області математики; 
- навчитися самій та навчити інших розв'язувати діофантові рівняння ефективними 
методами; 
- застосовувати ці методи рішення задач з повсякденного життя людини, а також до 
завдань, пропонованих на ЗНО і в олімпіадних завданнях; 
- класифікувати методи рішення диференціальних рівнянь; 
Існує гіпотеза, що вивчивши типи, класифікувавши діофантові рівняння по 
способам рішення можна успішно справитися з рішенням текстових задач, завдань з 
практичним змістом і з частиною завдань ЗНО. 
Існує кілька способів вирішення диофантовых рівнянь: 
1. Метод перебору варіантів 
2. Використання алгоритму Евкліда 
3. З використанням ланцюгового дробу 
4. Метод розсіювання (подрібнення) 
5. За допомогою програмування мовою програмування Паскаль 
У роботі були використані досліджувані методи – перебір варіантів і розсіювання 
(подрібнення). 
Вміння розв'язувати діофантові рівняння дає змогу набагато простіше і швидше 
доводити існування чи не існування розв'язків язку деяких завдань, а також при 
наявності розв'язків язків визначати їх кількість. 
Цими методами можно розв'язати, як сучасні, так і стародавні завдання. Методи 
вирішення діофантових рівнянь з розвитком математики постійно удосконалюються. 
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